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Запропонована реалізація системи перешкодостійкого кодування на основі 
алгоритма Ріда-Соломона є ефективною у застосуванні для забезпечення передачі 
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Використання баз даних і інформаційних систем стає невід'ємною частиною 
ділової діяльності сучасної людини і функціонування процвітаючих організацій. У 
зв'язку з цим велику актуальність набуває освоєння принципів побудови і ефективного 
використання відповідних технологій і програмних продуктів: систем управління 
базами даних, CASE-систем автоматизації проектування та інших. 
В основі рішення багатьох задач лежить обробка інформації. Для полегшення 
обробки інформації створюються інформаційні системи (ІС). 
В кожній області діяльності створюються власні БД: в соціальному 
забезпеченні – для отримання пенсії, в медицині – по диспансерному обліку, по 
пільговим лікам. 
Так, для відділу кадрів розроблена програма «Автоматизація роботи відділу 
кадрів обласної лікарні» спеціально для роботи з особистими даними працівників. База 
даних, яка є в закладах, дозволяє працівникам кадрових служб накопичену інформацію 
по працівникам зберігати оптимально, шукати, а також використовувати при 
оформленні різноманітних статичних даних, підготовці звітів, при вирішенні задач по 
питанням підвищення кваліфікації, сертифікації. 
Для Кіровоградської обласної лікарні було вирішено створити базу даних 
«Кадри», в якій буде зберігатися інформація в декількох таблицях. При встановленні 
між ними зв’язків можна створювати запити даних з цих зв’язаних таблиць. 
Облік трудових ресурсів та управління ними - необхідна складова у загальному 
плануванні ресурсів будь-якої організації. 
З мірою росту організації для забезпечення оперативної обробки документації 
по особистому складу і ефективної роботи з персоналом виникає необхідність в засобах 
автоматизації. Використання комп’ютерних технологій дає можливість швидко 
отримувати будь-які форми звітності, гнучко  змінювати вихідні звітні форми в 
відповідності з змінами в законодавстві та потребами самої організації. 







Впровадження програм на великих підприємствах дозволяє значно поліпшити 
умови праці працівників відділу кадрів, планових і розрахункових підрозділів. 
Користувачі можуть самостійно готувати різноманітні звіти по персоналу 
підприємства, формувати списки на основі довільно сформованого звіту. 
Програма дозволяє підготувати до друку та роздрукувати велику кількість 
документів, необхідних при роботі з кадрами, тим самим, заощаджуючи робочий час 
співробітника. Дана програма має зручний  інтерфейс, невеликі вимоги до апаратного 
забезпечення. 
Створена база даних є досить простою та легкою до подальшої модифікації, 
вдосконалення та налаштування під інші види діяльності.  
Отже, можна відзначити такі основні  позитивні риси як: 
− всі дані зберігаються в електронному вигляді внаслідок чого вони можуть 
ефективно використовуватися; 
− виключається будь-яке дублювання даних; 
− значно економить час.  
В подальшому БД може розширятися і вдосконалюватися з метою збільшення 
функціональності цієї програми. Також ця БД може використовуватися не тільки в 
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продукції на виробництві 
 
Метою роботи є освоєння основних понять, методів та моделей, що дозволяють 
створювати основані на знаннях інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень 
на підприємстві.  В роботі використані розробки (бібліотеки), що дозволяють 
автоматизувати побудову блоків підтримки прийняття рішень інтелектуальних систем. 
В роботі також наведено опис програмних засобів, що реалізують розглянуті методи та 
моделі. 
Сучасний світ вимагає швидкого і точного прийняття рішення щодо того чи 
іншого завдання і особливо це актуально у виробництві, де важливо швидко й 
правильно прийняти рішення, бо від цього залежатиме прибуток даного підприємства. 
Для цього використовують автоматизовані системи підтримки прийняття рішень, які, в 
першу чергу, радять користувачу даної системи найбільш оптимальне на їх погляд 
рішення, а саме рішення вже приймається користувач. Автоматизація управління 
